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摘 要 本 文 研究群 组 A H P 最小 二乘 排序方法 及其算法实现
。
鉴于 不 同专家所 给判 断矩 阵
质 贡上 的差异
,
最 小 二乘排序方法 对群组 A H P 进 行 不 同程度 的加权处理
,
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1 引 言





根据 A H P 原
理
,








群组 A H P 在层次分析法理论和 应用研究中具
有举足轻重的作用
,
研究群组 A H P 排序方法 不但
能丰富和完善现有的 A H P 排序理论
,
而且对正 确
应用 A H P 很有益处
。

























排序方法 ( E M ) 是一种非理想的排序方法
,
理论上













2 群组 A H P 最小二乘方法排序原理
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方法称为 L S M
,
亦即





















环 一 l ( 8 )
若从最优化角度考虑
,
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是方程组 ( 9 )在 D 中的解
。
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满足归一化约 束条件 ( 8) 式
,
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转步骤 ( 3 )
。
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T (k )为下列 四次方程的非负实根
a t 4 + b t











































































( 4 )令 k 一 k + 1
,





证明 按照算法步骤 (3 )
,
将 W ( k) 修改成 w
( k 斗 1 )
,
考察偏差函数 G 〔W )的变化过程
。
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因 T k( )是偏差 函数 G ( X ( k ) 的最小值点
,
故当 T
( k )一 1 时必有
a + b 二 d 杏 e = O ( 2 0 )
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( 2 3 )式
等价于
G (认 ( k 小 1 ) ) < G (环
甲
( k ) ) ( 2 4 )
此式表明
,
{ G ( W ( k ) ) {是单 调下 降 序列
。
由 于
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3 群组 A H P 满意一致性检验





















必须对群组 A H P 进行满意一致性
检验
。
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专家 1 与专家 6 所给判断矩阵质量最
好
,
专家 2 与专家 5 次之
,
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本文针对 A H P 应用时即群组判断的情形
,
研
究和推广了层次分析中的 L S M
,
使之适用于群组
A H P 排序并给出其收敛性迭代算法
。
与现有的群
组 A H P 排序方法相比
,




















认为 L S M 不失为一种处理 A H P 群组决策的好方
法
。
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